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Seminarium zastosowan´ matematyki PTM – oddział w Krakowie
Polskie Towarzystwo Matematyczne (PTM) załoz˙one w 1919 roku. Członek załoz˙yciel
Europejskiego Towarzystwa Matematycznego (European Mathematical Society – EMS).
Dzie˛ki uprzejmos´ci Dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i In-
z˙ynierii Biomedycznej AGH, Kraków, Prof. Antoniego Cies´li, od pewnego czasu, zwykle
w pierwsze wtorki miesia˛ca, Seminarium Zastosowan´ odbywa sie˛ w pomieszczeniach
Wydziału EAIiIB AGH w pawilonie B-1, w sali H24 na I. pie˛trze o godz. 17. W ra-
mach Seminarium Zastosowan´ Matematyki organizowanego przez Komisje˛ Zastosowan´
Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego odbyły sie˛ kolejne niz˙ej
wymienione odczyty.
– 5.11.2013. Prof. dr hab. Władimir Mitiuszew (Katedra Informatyki i Metod Kompute-
rowych, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz mgr Paweł Jarczyk (doktorant
UJ w Krakowie): MODELOWANIE MATERIAŁÓW NIEWIDZIALNYCH.
– 3.12.2013. Prof. dr hab. inz˙. Wojciech Mitkowski oraz prof. n. dr hab. inz˙. Krzysztof
Oprze˛dkiewicz (Katedra Automatyki i Inz˙ynierii Biomedycznej Wydziału EAIiIB,
AGH w Krakowie): ZASTOSOWANIE RACHUNKU RÓZ˙NICZKOWEGO
UŁAMKOWEGO RZE˛DU W MODELOWANIU I STEROWANIU SYSTEMÓW
DYNAMICZNYCH.
– 7.01.2014. Mgr inz˙. Tomasz Pie˛ciak (Katedra Automatyki i Inz˙ynierii Biomedycznej
Wydziału EAIiIB, AGH w Krakowie): MATEMATYCZNE UJE˛CIE DIAGNOSTYKI
OBRAZOWEJ IN-VIVO ORAZ EX-VIVO NA POZIOMIE MIKROSKOPOWYM.
– 4.03.2014. Dr hab. inz˙. Paweł Zydron´ (Kierownik Katedry Elektrotechniki i Elektroen-
ergetyki Wydziału EAIiIB, AGH w Krakowie): O S´WIECIE BEZ KOMPUTERÓW,
PLAMACH NA SŁON´CU I WIZUALIZACJI DANYCH, KTÓRA POZWALA OD-
KRYWAC´ TO, CO UKRYTE.
Komunikaty
1) Decyzja˛ Norweskiej Akademii Nauk Nagrode˛ Abela za 2014 rok otrzymał Yakov
Grigorevich Sinai za fundamentalny wkład w rozwój układów dynamicznych, teorii er-
godycznej i fizyki matematycznej. Ceremonia wre˛czenia nagrody odbe˛dzie sie˛ 20 maja
2014 roku w Oslo.
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2) We wtorek 5 sierpnia, w Warszawie, na skwerze obok Instytutu Matematycznego PAN
zostanie odsłonie˛ta tablica pos´wie˛cona polskim matematykom kryptografom (Marian
Rejewski, Jerzy Róz˙ycki, Henryk Zygalski), którzy w latach 1932–1939 złamali
kody ENIGMY – niemieckiej maszyny szyfruja˛cej. Ich osia˛gnie˛cia były podstawa˛ do
dalszych prac Brytyjczyków nad deszyfracja˛, które w póz´niejszych latach, z pomoca˛
Amerykanów, przyczyniły sie˛ do zakon´czenia II Wojny S´wiatowej.
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